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JEFATURA DEL ESTADO
Reglamento de las Cortes Españolas
NoTA.—Debido a su excesiva extensión el Reglamento de las Cortes Españolas, publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 274, no se publica en este DIARIO OFICIAL.
LEY 40/1971, de 15 de noviembre, sobre régimen'jurídico de la Asociación Mutua Benéfica de
la Armada.
La Asociación Mutua Benéfica de la Armada fue creada por Decreto-ley de veinticuatro de junio demil novecientos cuarenta r nueve, que aprobó a su vez el Reglamento de lamisma.
El transcurso del tiempo, las consiguientes mutaciones orgánicas y ciertas necesidades no atendidas en
el texto originario, dieron lugar a la posterior aprobación de diversos Decretos-leyes y otras disposicio
nes que ampliaron y desarrollaron el referido Decreto-ley de veinticuatro de junio de mil novecientos cua
renta y nueve.
La ineludible necesidad de normalizar la situación actual obliga a dictar el correspondiente texto legal
que facilite además la agilidad necesaria para introducir posteriormente las modificaciones; que sean precisas sin infringir el principio de jerarquía normativa.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
Artículo primero.—La Asociación Mutua Benéfica de la Armada continuará teniendo como específi
co objeto asegurar los beneficios de la Previsión Social a los asociados y sus. familias.Esta Asociación se declara comprendida en los preceptos de la Ley de seis de diciembre de mil no
vecientos cuarenta y uno y Reglamento de veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y tres, si bienlos cometidos que dichas disposiciones señalan al Ministerio de Trabajo serán ejercidos por el Ministerio(le Marina.
Estará investida de personalidad jurídica plena para adquirir, poseer y administrar bienes de todasclases, así como disponer de ellos en la forma y para los fines que reglamentariamente se determinen.Artículo segundo.—E1 Gobierno, en el plazo de un ario, a propuesta del Ministro de Marina, y mediante Decreto del Consejo de Ministros, aprobará el nuevo Reglamento de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada, en el que se recogerán los preceptos que sea conveniente mantener de las disposicioneshoy en vigor y se introducirán todas las modificaciones que la experiencia haga aconsejables.Artículo tercero.—A partir de la entrada en vigor del nuevo Reglamento que ha de dictarse quedaránderogados los Decretos-leyes de veinticuatro de junio de mil novecientos cuarenta y nueve y los de cincode febrero, veintitrés de abril y veintiséis de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, relativos
a la referida Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Dada en el Palacio de El Pardo, a quince de noviembre de mil novecientos setenta y uno.
El Presidente de las Cortes Españolas,
ALEJANDRO ROD'RIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 274, pág. 18.413.)
LEY 42/1971, de 15 de noviembre, por la que se adicionan determinados artículos al Código deJusticia Militar.
La defensa del Estado, en su unidad, integridad territorial, orden institucional y seguridad, en relación con las actividades terroristas que puedan producirse, no de modo episódico e individual, sino cornoacciones que provienen de' grupos u organizaciones con carácter de mayor permanencia, debe encomendarse a la Jurisdicción • Militar, de conformidad con la misión que a las Fuerzas Armadas de la Naciónseñala el artículo treinta y siete de la Ley Orgánica.La rapidez y ejemplaridad necesarias para la Persecución y sanción de delitos de tanta importancia ytrascendencia, obligan a evitar competencias que dificultarían aquellos propósitos.A los mencionados fines, y en tanto se practica la reforma general en estudio del Código de JusticiaMilitar, se incorporan al texto vigente del mismo los artículos doscientos noventa y cuatro bis, a) ; doscien
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tos noventa y cuatro bis, b), y doscientos noventa y cuatro bis, c), que conteMplan las tres manifesta
ciones más características del terrorismo : la alteración de la paz pública por medios capaces de provocar
grandes estragos, los ataques a las personas y los ataques a la propiedad.
Se adicionan también los artículos doscientos no venta y cuatro bis, d), y doscientos noventa y cuatro
bis, e), en los que se contienen las aludidas normas sobre competencia y procedimiento.
El lugar en que se han situado los nuevos preceptos, dentro del título IX del Tratado segundo —de
litos contra la seguridad del Estado y de los Ejércitos—, y tras los correspondientes a la rebelión, resul
ta el más adecuado dentro de la normativa del Código de Justicia Militar.
En su -virtud y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
Artículo primero.—Se incluye en el texto vigente del Código de Justicia Militar un capítulo I bis, del
título IX, Tratado segundo, con la rúbrica de "terrorismo", y que estará integrado por los artículos
doscientos noventa y cuatro bis, a) ; doscientos noventa y cuatro bis, b) ; doscientos noventa y cuatro bis,
c) ; doscientos noventa y cuatro bis, d), y doscientos noventa y cuatro bis, e), redactados en los términos
siguientes :
Capítulo I bis.—Terrorismo.
Artículo doscientos noventa y cuatro bis, a). Los que, perteneciendo o actuando al servicio de organi
zaciones o grupos cuya finalidad sea la de atentar contra la unidad de la Patria, la integridad de sus terri
torios o el orden institucional, alterasen la paz pública mediante la provocación de explosiones, incendios,
naufragios, descarrilamientos, perturbación de comunicaciones, derrumbamientos, inundaciones o voladu
ras u otros hechos análogos o emplearen cualesquiera medios o artificios que puedan ocasionar graves es
tragos, serán castigados :
Primero.—Con la pena de treinta arios de reclusión a muerte, si resultare la muerte,
mutilación o le
siones graves de alguna persona.
Segundo.—Con la, pena de reclusión, en los demás casos.
Artículo doscientos noventa y cuatro bis, b), Los que, perteneciendo o actuando al servicio de las orga
nizaciones o grupos a que se refiere el artículo anterior que, con los mismos fines
o con propósitos inti
midativos o de represalia para favorecerlos, atentaren contra las personas, incurrirán :
Primero.—En la pena de treinta arios de reclusión a muerte, si causaren la muerte,
violación o se
cuestro de alguna persona.
Segundo.—En la pena de reclusión, en los demás casos.
Artículo doscientos noventa y cuatro bis, •c). Los que, con la finalidad de allegar fondos a las organi
zaciones o grupos señalados en los artículos precedentes o con el propósito de favorecer sus fines,
aten
taren contra la propiedad, serán castigados :
Primero.—Con la pena de treinta arios de reclusión a muerte, si se produjera la muerte, mutilación,
se
cuestro o lesiones graves de alguna persona.
Segundo.—Con la reclusión, en los demás casos.
Artículo doscientos noventa y cuatro bis, (l).—Cuan(lo por razón de las circunstancias de
los hechos,
cualquiera que sea su entidad, decida la Autoridad judicial Militar que
no se dan las condiciones específi
cas para su inclusión en los artículos anteriores, se inhibirá en favor de la Jurisdicción
ordinaria.
Artículo doscientos noventa y cuatro bis, e).—Las causas en que se persigan delitos comprendidos
en
este capítulo, se tramitarán con arreglo a los preceptos de este Código.
La acusación estará siempre a cargo
del Ministerio Fiscal Jurídico Militar, y podrán intervenir como defensores, si los nombraren
los procesa
dos, Abogados en ejercicio dentro de la circunscripción jurisdiccional
en que se siga la causa.
Dada en el Palacio de El Pardo, a quince de noviembre de mil novecientos setenta »y
uno.
El Presidente de las Cortes Españolas,
- FRANCISCO FRANCO
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBRED (Del B. O. del Estado
núm. 274, pág. 18.414.)
LEY 43/1971, de 15 de noviembre, modificando los artículos 226, 707 y 709
del Código de Justicia
Militar.
De la actual redacción del Código de Justicia Militar Ilerivan ciertos problemas que,
en razón a su enti
dad, reclaman una solución urgente y son susceptibles de ella sin alterar
sustancialmente la ordenación
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general hoy vigente, sujeta, por otra parte, a ponderado estudio que sobre la organización y procedimiento
en la Jurisdicción Militar se propone el Gobierno realizar.
Una de dichas cuestiones se refiere a los efectos especiales que para el militar produce la imposición de
penas comprendidas en la Ley común y, entre ellas, la de arresto mayor.
Dichos efectos especiales se concretan, en el párrafo cuarto del artículo doscientos treinta y uno del ci
tado Código, en la suspensión del empleo militar, con la secuela de pérdida de puestos en el Escalafón,
según así previene el artículo doscientos veintiséis del mismo Cuerpo legal, con lo que aquella penalidad se
agrava notablemente en relación con los funcionarios no militares, que sufren tan sólo la citada suspensión
sin alteración alguna en su escalafonamiento.
El otro problema surge de la aplicación por parte de los juzgados o Tribunales ordinarios de las dis
posiciones legales en orden a la retención de sueldos o haberes de los militares para pago de alimentos,
que el Código de justicia Militar, en sus artículos setecientos siete y setecientos nueve, regula de forma no -
toriamente insuficiente para que, sin mengua del obligado decoro en la presentación y relaciones sociales
del militar condenado al pago, se ofrezca una mayor protección a su familia.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las 'Cortes Españolas, vengo en sancionar :
Artículo primero.—Los artículos doscientos veintiséis, setecientos siete y setecientos nueve del Código
de Justicia Militar quedan redactados de la siguiente forma :
"Artículo doscientos veintiséis.—La pena accesoria de suspensión de empleo privará de todas las funcio
nes propias del misino y producirá el efecto de que el condenado a ella pierda el número de puestos que
proceda dentro de su categoría, con arreglo a las disposiciones administrativas aplicables.
Quedan exceptuados del efecto especial de pérdida de puestos aquellos a quienes se imponga la suspen
sión de empleo corno consecuencia de penas de arresto mayor.
El tiempo de la suspensión no será de abono para el servicio, y durante el transcurso de aquélla sólo
percibirá el suspenso la pafte de sueldo que en concepto de pensión alimenticia se establezca con ese fin
por disposición administrativa de carácter general."
"Artículo setecientos siete.—Cuando haya de disponerse el embargo de sueldos o haberes personales para
asegurar las responsabilidades civiles que puedan resultar en los procedimientos militares, se observarán las
regias siguientes :
Primera.—Si el presunto responsable fuese paisano, se decretará -la retención en la cuantía establecida
en la Ley Procesal común.
Segunda.—Si fuese General, Almirante, jefe, Oficial, Suboficial o asimilado o de análoga consideración,
en activo, reserva o retirado, se le embargará la cuarta parte de sus haberes líquidos o lo que le faltare para
llegar a ella, si estuviere ya sujeto a otra retención anterior. A este efecto, se computarán como haberes,
además de los sueldos, las gratificaciones y cuantos devengos perciba por todos conceptos.
Tercera.—A los individuos y clases de Tropa o Marinería y asimilados no se les podrán embargar en
ningún caso sus haberes. Unicamente podrán ser objeto de retención los créditos, gratificaciones, alcances o
premios que perciban.
Cuarta.—En todo caso serán inembargables las gratificaciones de gran mutilación y las pensiones anexas
a la Cruz Laureada de San Fernando."
Artículo setecientos nueve.—Las disposiciones contenidas en los precedentes artículos de este título serán
observadas por los Juzgados o Tribunales ordinarios o especiales en todos los casos en que hayan de decre
tar el embargo de haberes o sueldos de militares por causa de delincuencia, alimentos y demás obligaciones
no derivadas de contrato.
No podrán ser objeto de embargo los haberes personales de los militares para hacer efectivas responsa
hilidades procedentes de contratos celebrados con parciculares, o de las costas producidas para su reclamación.
En el caso de que se promoviera la tercería, en el Juzgado civil, el Ministerio Fiscal de la jurisdicciónordinaria representará en el procedimiento a la Milit ir para sostener el embargo, sin perjuicio de la intervención del perjudicado por el delito.
A este efecto, y para que así se tenga presente por el Juzgado, se consignará esta prevención en el Decretode la Autoridad judicial y se insertará en el testimonio."
Artículo segundo.—Esta Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación.
Dada en el Palacio de El Pardo, a quince de noviembre de mil novecientos setenta y uno.
El Presidente de las Cortes Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 274, pág. 18.415.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 807/71.—Se aprueba la
entrega de mando de la fragata rápida Rayo, efectuada
por el Capitán de Corbeta don Aurelio. Matos Martín
al de su mismo empleo don Ginés Pérez Galiana.
Madrid, 15 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 808/71.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Júcar, efectuada por
el Teniente de Navío clon Francisco Ramírez Alvarez
al de su mismo empleo don Juan Vázquez-Armero
Durán.
Madrid, 15 de noviembre de 1971.
BATURONE
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
El
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Situaciones.
Resolución núm. 1.463/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Capi
tán de Fragata Ingeniero (TAN) don Alfonso Barón
González-Tablas cese en sus actuales destinos y pase
a la situación de "servicios especiales", para prestar
sus servicios en -la 'Gerencia de la Empresa Nacional
"Bazán" de Construcciones Navales Militares, S. A.,
como adjunto del Director de Programas Navales Mi
litares para mantenimiento de los buques de laMarina,
como comprendido en el apartado IX del subgru -
po 3.°, grupo B de Destinos de Interés Militar del
artículo 7.° de la Orden Ministerial número 1.096/67
(D. O. núm. 59).
Madrid, 13 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
Prórrogas de licencia. por asuntos propios.
Resolución núm. 2.160/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, se concede al Capitán de Fragata Ingeniero
(JAN) don José Millán Espino una prórroga de seis
meses de licencia por asuntos propios, para Madrid,
a partir del cija 5 del próximo mes de diciembre, a la
que le fue conferida por Resolución número 889/71
(D. O. núm. 120).
.."\Iadrid, 13 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 2.161/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo deter
minado en el artículo 55 de la Ley articulada de Fun
cionarios Civiles de la Administración Militar y 5 y
6 del Decreto número 1.106/66, de 26 de abril, se dis
pone el cambio de puestos de trabajo del personal que
a continuación se relaciona :
- Funcionario civil del 'Cuerpo General Administra
tivo clon Francisco Ruiz Ortega.—Pasa destinado a la
Subsecretaría de la Marina Mercante, cesando en cl
Servicio de Normalización Militar del EMA.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo clon Claudio Caamario Barreiro.—Pasa destinado
a la Subsecretaría de la Marina Mercante, cesando en
el Parque de Automóviles número 1, de Madrid.
Funcionario civil del Cuerpo .General Administra
tivo don Mateo Albaladejo Ros.--Pasa destinado a la
Subsecretaría de la Marina Mercante, cesando en el
EMA.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don Emilio Soto Herrera.—Pasa destinado a la
Subsecretaría de la Marina Mercante, cesando en la
Jurisdicción Central.
Estos funcionarios no- se incorporar.án al destino que
se les confiere hasta que sean relevados en los actuales.
Madrid, 10 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES),
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 2.164/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.---Como consecuencia de.
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expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad de la Armada,
se concede un mes de licencia por enfermo al funciona
rio civil del Cuerpo General Administrativo don Ma
nuel Fernández-Caro y Fernández, con arreglo a laes
tablecido en el artículo 69 de la Ley articulada de Fun
cionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964
(13. 0. dci Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 809/71 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/1962) y la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), que
dicta instrucciones complementarias, y de conformidad
con la resolución recaída en cada uno de los expedien
tes de petición de los interesados, se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en las categorías que
se indican, con antigüedad y efectos administrativos
que se mencionan, al personal que a continuación se
relaciona:
Primera categoría.
Capataz 2.0 (Delineante) de la Maestranza de la
Armada, a extinguir, don Jesús Aldeguer Ríosi—An
tigüedad : 17 de julio de 1971. Efectos económicos :
1 de agosto de 1971.
Segunda categoría.
Capataz 2.0 (Fundidor) de la Maestranza de la Ar
mada, a extinguir, don Carlos García Dopico.—Anti
g-üejad : 29 de marzo de 1971. Efectos económicos :
1 de abril de 1971.
Capataz 2.° (Recorrida) de la Maestranza de la Ar
mada, a extinguir, don Farncisco de Haro Simón.—
19 de mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Capataz 2.° (Instalaciones) de la Maestranza de la
Armada, a extinguir, don Eulogio Sixto Gómez.—31 de marzo de 1971.—i. de abril de 1971.
•
Tercera categoría.
Encargado (Camarero) de la Maestranza de la Ar
mada, a extinguir, don Argimiro Ribadulla Mato.
Antigüedad : 12 de junio de 1971,—Efectos económi
cos: 1 de julio de 1971.
Funcionario civil del Cuerpo General Administrati
vo (antes Auxiliar Administrativo de primera de laMaestranza de la Armada, a extinguir) don José Manuel Fernández Sanmartín.—Antigüedad : 2 de septiembre de 1964,—Efectos económicos : 1 de julio de
1971, por aplicación del artículo 7.° de la Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
El
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Destinos
de Mayordomos.
Resolución núm. 2.162/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ma
yordomo de 2.a contratado don José del Río Costas
cese en la fragata Júpiter y pase destinado a la Escueki.
Naval Militar como Cocinero de 1•a, de acuerdo con
lo dispuesta en los artículos 51, caso A), y 52 de la
vigente Reglamentación de Trabajo de personal civil
no funcionario, aprobada por Decreto número 2.525 de
1967, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
'Iadrid, 12 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.—Contratación.
Resolución núm. 2.163/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y252), se dispone la contratación, con carácter interino,
por plazo no superior a un ario, del Jngeniero Supe
rior don Federico José Manera Bassa, para prestar
sus servicios en el Centro de Investigación y Desarro -110 de la Armada, a partir de la fecha de prestaciónde servicios.
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres„..
Sres. .„
o
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Baja.
Orden Ministerial núm. 810/71 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone cause baja en la Sec
ción de Milicias Navales el Cabo primero declarado
"apto" para ingresar en su día en la Reserva Naval
don Federico Navarro Abrines, quien, de acuerdo con
lo previsto en los puntos 1 de los artículos 79 y 81 del
Reglamento de la Reserva Naval, Orden Ministerial
número 2.678/67 (D. O. núm. 141), queda obligado a
completar en filas, con el empleo de Cabo primero -de
Maniobra, el mismo tiempo que hayan cumplido los
inscritpos de su reemplazo, precisamente en buques
en tercera situación.
Su incorporación se efectuará en la fecha que deter
mine el Departamento de Personal.
Esta disposición se dicta a reserva de que, con pos.
terioridad a su baja en esta Organización, le sean de
aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
o
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.448/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho, se
dispone que el Comandante de Infantería de Marina
(F) don Juan Azcárate Rodríguez cese en la Escuela
de Suboficiales, confirmándosele en el destino de Vo
cal Secretario de la junta de Educación Física y De
portes de la citada Zona Marítima, que se le confirió
por Resolución número 1.074/71 (D. O. núm. 183).
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.936.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.449/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Para cubrir la vacante
ocasionada por pase a la situación de "retirado" del
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don Emilio
Martínez Gesteira, y de acuerdo con lo informado por
la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve a dicho empleo el Subteniente don José
Rehollar Muirio, y al de Brigada, al Sargento primero
don Dionisio Serrano de la Cruz, ambos con antigüe
dad de 3 de noviembre de 1971 y efectos económicos
a partir de la revista siguiente, quedando escalafona
dos a continuación del último de los de su nuevo em
pleo.
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
. Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 1.450/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo dispues
to en el artículo 10 del Decreto de 12 de marzo de
1954 (D. O. núm. 68). y 'Orden Ministerial de 19 de
julio de 1957 (D. O. núm. 162), se dispone que el Sub
teniente de Infantería de Marina don Guillermo Rocha
Vigo pase a la situación de "postergado" a partir del
4 de noviembre de 1971.
El interesado pierde cinco puestos en el Escalafón,
con arreglo al cupo judicial establecido en la Orden
Ministerial número 710/71 (D. O. núm. 245).
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JY:FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONkL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Pase d. servicios de tierra.
Resolución núm.. 1.451/71, de la Jefatura -del
Departamento de Personal.—De conformidad_ con lo
'informado por la Dirección de Sanidad de la Armada,
se dispone que el Músico de tercera clase de la Ar
mada (asimilado a Sargento) don Juan Lara Fernán
dez pase a la situación de "servicios de tierra".-
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Tropa.
Ascensos.
- Resolución núm. 1.452/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber superado
los cursos realizados al efecto, y con arreglo a
lo establecido, se les reconoce las aptitudes que
se indican y se promueve a Soldados distinguidos,
con antigüedad y efectos administrativos a.partir
de 1 de noviembre de 1971, a los Soldados de segunda
de Infantería de Marina que a continuación se rela
cionan:
José A. Rodríguez Fernández.—Operador Ra
dio-Teléfono.
Favio García Piqueras. — Monitor de Instruc
ción.
Francisco Migens Daponte.—Armas Contraca
rros.
Pedro Ortuño Santa.—Monitor de Instrucción.
José L. Blanco Díaz.—Morteros.
•Marcelino Flores Rivas.—Teléfonos.
.forg-e Fatjo Carbonell.—Pañolero de Respetos.
Fosé Góngora Cervilla.—Morteros.
'Manuel Segura Martín.—Morteros.
Bienvenido Fernández Menéndez.—Morteros.
Juan A. Alvarez Urda.—Obuses.
Luis Monmmati Tenorio.—Armero.
Miguel Espinosa Pujolrrás.—Pañolero de Res
petos.
Antonio Ribé Pages. Auxiliar Topográfico.
Manuel Rufo Márquez. Operador Radio-Telé
fono.
Nicolás Olabarriaga Maguregui.----Morteros.
José Mansilla Rentero.—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Florencio Reillo Miguel.—Armas Contracarros.
Francisco Torrent Sánchez. — Armas Contra
carros.
'Mario Vega González.—Morteros.
Antonio P. Ptiénte Marín.—Teléfonos.
Pedro Pérez Ramos.—Telemetrista.
Manuel Ballesteros Olmedilla.—Lanzallamas yLanzacohetes.
Melitón Cubells Montanes.—Armas Contraca
rros.
Vicente García Sánchez.—Monitor de Instruc
ción.
- Miguel Ocón Lara. Operaciones Especiales.
José Castro Yáñez.—Armas Contracarros.
Juan Gallardo Garceso.—Operador Radio-Te
léfono.
Serafín García García.—Lanzallamas y Lanzacohetes.
Francisco Gómez Rodríguez.—Operador RadioTeléfono.
Ricardo León Arrondo.—Lanzallamas y _Lanzacohetes.
Antonio Peset Ortells.—Aprovisionamiento y Municionamiento.
,José María Torres López.—Morteros.
Jorge Araguil Povil.—Operador Radio-Teléfono
Francisco Franco López.—Operador Radio-Teléfono.
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Angel Ruzicka Orozco. Operador Radio-Telé
fono.
Agustín Ruiz Lozano. Jefe de Equipo de
Fuego.
Valentín Díaz Gallego. — Jefe de Equipo de
Fuego.
José Trujillo García.—Mecánico.
Antonio García González.—Operaciones Espe
ciales.
Ignacio del Val Gómez.— Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Postigo Botello.—Auxiliar de Planas
Mayores.
José M. Menéndez García.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Antonio Benito Ruiz. — Aprovisionamiento y
Municionarniento.
Joaquín Ferrero Cambra. Jefe de Equipo de
Fuego.
Julio Cobo González.—Operador Radió-Telé
fono.
José F. Gutiérrez Fernández.—Armas Contra
carros.
Angel Pérez-Camino Manteca.—Jefe de Equipo
de Fuego.
Nicolás Espinosa Lamparero. — Operador Ra
dio-Teléfono.
Felipe Zuloaga Petralanga. — Operaciones Es
peciales.
José M. Díaz Guerrero.—Jefe de Equipo de
Fuego.
José Morón Remacha. Auxiliar de Planas Ma
yores.
Francisco Fernández Martínez.—Zapador.
Juan J. Dorta Brito.—Operador Radio-Teléfono.
Manuel Benítez Roca.—Morteros.
Francisco Ruiz Aroca. — Jefe de Equipo de
Fuego.
David Berciano Chano. Operador Radio-Te
léfono.
Vicente Llopis Roig. Conductor de Vehículos
Pesados.
José María Arnáu Calvo.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
José Apaolaza Garmendia.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Vicente Planellas Montada.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Fernando Vilatova Gil.—Aprovisionamiento y
Municionamiento.
Francisco Merino Enrique.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Ernesto Pérez Almodóvar. Operador Radio-Te
léfono.
Joaquín Mira Barrachina.—Monitor de Instruc
ción.
Agustín García Romero.—Jefe de equipo de
Fuego.
Antonio Slánchez García.— Auxiliar de Planas
Mayores.
Francisco Ruiz Sánchez. — Auxiliar de Planas
Mayores.
Jaime Ruescas Navarro. Operador Radio-Telé
fono.
Marcelino Martín Iriarte.—Aprovisionamiento
y Municionamiento.
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Manuel Pastor Ballestero. — Armas Contraca
rros.
José Durán Cifuentes. Jefe de Equipo de
Fuego:
José A. Hernández Artiles. jefe de Equipo de
Fuego.
José Treserras Paucirol.—Armas Contracarros.
Antonio Hernández Valentín.—jefe de Equipo
de Fuego.
Saturnino Díaz Morales. — jefe de Equipo de
Fuego.
Pedro Díaz Zarza.—Jefe de Equipo de Fuego.
Victoriano Santamaría Portugal.—Auxiliar To
pográfico.
Eulalio Gordo Castillo. — Aprovisionamiento y
Municionamiento.
José M. González García.--jefe de Equipo de
Fuego.
Emilio Hurtado Ramírez.— Operador Radio
Teléfono.
José M. Jiménez Fernández.—Zapador.
José M. Vázquez López.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
-
José María Panisello Canto.—Monitor de Ins
trucción.
Santiago Puente Giadas.—Operador Radio-Te
léfono.
Miguel A. Herráiz Zafrilla.—Armas Contraca
rros.
José Torrijos Torrijos.—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Tomás Ruiz Coello.—Jefe de Equipo de Fuego.
Tomás Blanco Chaparro.—Señales Opticas.
José M. Borrás Samperi.—jefe de Equipo de
Fuego.
Vicente Moreno Román.—Jefe de Equipo -de
Fuego.
Ramón Capdevila Fábrega.—Señales Opticas.
Dámaso Serrano Aranda.—Jefe de Equipo de
Fuego.
-
Diego Jurado Hernández.—Teléfonos.
Miguel A. González Barbarroja.—Jefe de Equi
po de Fuego.
Emiliano Sánchez Jiménez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Alfredo Tubio Abuín. — Armas Contracarros.
Manuel López Téllez.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Carlos Ruiz García.—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Antonio Muñoz Castilla.—Teléfonos.
Miguel Villora López. — Jefe de Equipo de
Fuego.
José A. Sánchez Bernabé.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Herminio Vaquero Ramos.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Santiago Acero Girona. — jefe de Equipo de
,
Fuego.
Jacinto Vázquez Rodríguez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Fernando Marcet Badía.—Armas Contracarros.
Antonio Albert Bonamusa.—Morteros.
Manuel Cepero Mesa.—Teléfonos.
José Henríquez Núñez-Ojeda.—Jefe de Equipo
de Fuego.
Rafael Fernández Granados.—Jefe de Equipo de
Fuego.
José Perera Hernández.—Armas Contracarros.
Manuel Muñoz Marín. Jefe de Equipo de
Fuego.
Jesús María Carmona Jiménez.----Jefe de Equipo
de Fuego.
José F. García Almeida.—Armas Contracarros.
Juan Alberola Albiol. jefe de Equipo de
Fuego.
José Ramos Corrales. jefe de Equipo de
Fuego.
Santiago González Pérez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
José• A. Tomás Caballero.—Obuses.
Antonio Gómez Tortosa.— jefe de Equipo de
Fuego.
José Serrano Cabrerizo.—Armas Contracarros.
José Hernández 1\/ledialdea.—Operador Radio
Teléfono.
Agustín Quirós Corregidor.—Teléfonos.
Francisco J. Matéu Llanes.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Audilio Muñiz Sánchez. Zapador.
José Sánchez Gutiérrez. Jefe de Equipo de
Fuego.
Rafael Sánchez Ferrils.—Aprovisionamiento y
Municionamiento.
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.457/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del De--
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113/66
(D. O. núm. 298) y disposiciones complementa
rias, se concede al personal del Cuerpo de Infan
tería de Marina los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
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RELACIÓN QUE'. SE CITA.
Empleos o clases
Comte Inf.a
Comte
Comte Inf.a
NOMBRES Y APELLIDOS
M.a ... D. 'Antonio
M.a ... D. 'Antonio
M.2 • D. 'Antonio
Madrigal
Madrigal
Madrigal
Gutiérrez
Gutiérrez
Gutiérrez
• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
' Cantidad
, mensual
Pesetas )
9.000
10.000
11.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios
10 trienios ...
11 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
• • • • • • 1
•
• • • • • 1
• • • • • 1
enero
marzo
marzo
1967
19(18
1971
OBSERVACIONES
En virtud de expediente incoado al efecto, se le abona como tiempo de servicio para trienios dos años, un mes y
cuatro días por .servicios prestados en el Magisterio Nacional desde 1 de febrero de 1942 hasta el 4 de marzo de 1944,
que reingresó en la Armada. Orden de la Presidencia del Gobierno de 23 de diciembre de 1970 (D. O. núm. 11) y
Resolución número 739/71 (D. O. núm. 137), y queda modificada en este sentido la Orden Ministerial número 1.548
de 1967 (D. O. núm. 84) y Resolución número 345/70 (D. 0. núm. 61).
Resolución núm. 1.453/71, de la Jefatura del'
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113/66
(D. O. núm. 298) y disposiciones complementa
rias, se concede al personal del Cuerpo jurídico
de la Armada los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sara
Excmos. Sres. ...
Sres. .:.
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Empleos o clases
General Auditor .
Coronel Auditor ..
Tte. Cor. Auditor..
NOMBRES Y APELLIDOS
..1D. Miguel de Páramo y Cánovas ... •..
.1D. Francisco Muñoz Delgado y Doggio»D. José María Dávila Zurita ...
Tte. Cor. Auditor..
Cipmte. Auditor ..
• •
• • • •
• • • • • •
••• •
.1D. Emilio Jiménez Villarejo
.1D. Juan Antonio Pastor Rivas
Cantidad
1 mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
■•■•••■•••
11.000 11 trienios
11.000 ,11 trienios
9.000 9 trienios
8.000 1 8 trienios
6.000 6 trienios
• • •
• • • • . •
• • • • • •
Resolución núm. 1.460/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113/66
(D. O. núm. 298) y disposiciones complementa
rias, se concede al personal de la Sección de Tropa
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
diciembre
enero
noviembre
noviembre
octulne
1971
1972
.1971
1971
1971
jde Infantería de Marina los trienios acumulablesen el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 12 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o elases
Sargento Inf.a M.º..
Sargento Inf.a M.a..
Sargento Inf.a M.a..
Sargento Inf.a M.a..
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Cipriano Montero Leira
D. Eladio López Fernández ...
D. Luis López Fernández ...
D. Jesús Rosas Jiménez ....
•••••••■■
• • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • •
•
Cantidad
mensual
Pesetas
2.400
2.400
2.400
2.400
Concepto
por el que
se le ec:rcede
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
• • • • • • • • •
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•
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
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Permanencios.
Resolución núm. 1.459/71, de la jefatura del
anexa los premios de permanencia, en el número
y circunstancias que se expresan.
A44:A 19 ri,a noviembre (-IP_ 1 071 .
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica de este
Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. .
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ein.p:os o clases
Sargento Illf.a M.a..
Sargento Inf.a M.a..
Sargento Inf.a M.a..
Sargento Inf.a M.a..
NOMBRES Y APELLIDOS
■■••
D. Cipriano Montero Leira
D. Eladio López Fernández ...
D. Luis López Fernández ...
D. Jesús Rosas Jiménez ...
• • • • • •
• • • • • •
•
•
•
I Cantidad
mensual I
Pesetas
800
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias
2 permanencias
2 . permanencias
2 permanencias
RECTIFICACIONES
Padecido error de imprenta en la publicación de la
Orden Ministerial número 790/71, de fecha 12 del
mes en curso, publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro" 259, se entenderá rectificada en el sentido que se
indica :
DONDE DICE:
Don Horacio Alberto Mayorgal.
DEBE DECIR:
Don Horacio Alberto Mayorga.
Madrid, 17 de noviembre de 1971.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
REQUISITORIAS
(199)
José Manuel Paz Agra, hija de Ramón y de Pe
tra, natural de la Isla de Arosa-Villanueva de Arosa,
de veinte arios de edad, soltero, Marinero, encartado
en expediente judicial número 636 de 1971 por falta
grave de no incorporación a filas; comparecerá en
este juzgado, sito en la Comandancia Militar de Ma
rina .de Villagarcía, en el plazo de treinta días, a con
tar desde la publicación de la presente Requisitoria,
para responder a los cargos que le resulten en el
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1971
1971
1971
1971.
mencionado expediente, advirtiéndole que, de no com
parecer en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 4 de noviembre de 1971.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(200)
Rogelio Diz Rubianes, hijo de Rogelio y de Ramo
na, naturál de Badajoz y vecino de Villajuán-Villa
garcía, de veinte arios de edad, soltero, Estudiante,
encartado en expediente judicial número 638 de 1971
por falta grave de no incorporación a filas ; compare
cerá en este Juzgado, sito en la Comandancia Militar
de Marina de Villagarcía, en el plazo de treinta días,
a contar desde la publicación de la presente Requisi
toria, para responder a los cargos que le resulten en
el mencionado expediente, advirtiéndole que, de no
comparecer en el plazo señalado, será declarado re
belde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 4 de noviembre de 1971.—El .Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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